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Resumo: A microencapsulação é uma técnica de empacotamento de materiais que podem 
ser de natureza líquida ou gasosa, dando origem a microcápsulas as quais formam uma 
camada externa protetora da substância ou células encapsuladas. Entre os métodos 
utilizados, a extrusão, em geral, permite maior viabilidade de células.  Neste método, 
microrganismos podem ser suspensos em uma solução de alginato, material não tóxico e 
seguro para uso (status GRAS). Nesta pesquisa desenvolveu-se um método de 
microencapsulação específico para a levedura probiótica Saccharomyces boulardii visando 
sua utilização em um produto comestível para cães e gatos. Três métodos de uso comum 
de encapsulamento foram avaliados. A viabilidade de células de leveduras encapsuladas foi 
testada em relação à ação do suco gástrico e intestinal,  sensibilidade a diferentes faixas de 
pH, sal, temperatura e oxigênio. Além disso, avaliou-se a viabilidade das leveduras 
encapsuladas por 15 dias em petisco comestível. Os resultados indicaram que a levedura 
cresce bem à 25º C, é tolerante ao NaCl, crescendo nas concentrações de 1, 2, 2,5 e 3 %, e 
em pH 1,5 a 3,5.  O método de extrusão foi o mais adequado para encapsulamento da 
levedura S. boulardii em petisco recheado. A recuperação de leveduras do petisco resultou 
em 4,18 x 10E6 UFC viáveis, considerando a simulação com sucos gástrico e intestinal. 
Portanto, S. boulardii microencapsulada é viável para ser incorporada em produto 
alimentício pet.  
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